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Equality before the law is a fundamental principle of the rule of law, Translation 
for criminal suspects and defendants is very important to ensure their litigation rights 
when they are not familiar with the language that judiciary uses. At present, The 
criminal procedural law of our country stipulates very simply on translation system. 
It only stipulates to hire interpreters for litigant participant that are not familiar with 
the local languages, to hire interpreters for deaf or mute people and the challenge 
system for interpreters. The current system has many problems in practice, including 
four types of problems—The lack of translation access system leads to the poor 
quality of the interpreters.The interpreters hiring is not standard. The work of 
interpreters is lack of supervision. And translation legal responsibility is too one fold. 
The current translation system is not conducive to the comprehensive survey of the 
truth of the case. It also violates the requirements of the procedural justice. It is not 
conducive to the protection of the suspects and defendants for their litigation rights. 
So it needs to be further perfected.  
This article is divided into four chapters except for the preface and conclusion. 
Chapter 1mainly illustrates the basic issues of criminal proceedings translation 
system, including the introduction of basic concepts and the analysis of the necessity 
of differential protection of third party in real right alteration. 
Chapter 2 analyses the current situation of the translation system in criminal 
procedure and existing problems. Proceed from the status quo of legal norms and 
practices, it points out the lack of translation in criminal proceedings on the level of 
system initiation. And it displays the problems that the current translation system 
caused. 
Chapter 3 by comparing the translation system with the expertise system, the 
author proposes three principles on the basis of the system of translation, which 
makes the theoretical preparation to perfect the translation system. 













and analyses its successful experiences. Then it sums up the efforts and practical 
experience gathered by the judicial organ in China. At last, combining with the 
principles mentioned in chapter 3,refering the experience of the foreign countries 
and considering about the reality of our country, the author offers the suggestions to 
perfect the translation system. 
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